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ただし近い将来（2020 ～ 2030 年代）に関しては，世界においてもアジア・
太平洋地域においても発電源に占める石炭の役割は小さくない。日本も発電源

















2015 2016 2025 2035 2040 2016 2040 2016-40
一次エネルギー
需要　計
13,633 13,960 15,182 16,806 17,584 100 100 1.0
石炭 3,839 3,755 3,842 3,909 3,929 27 22 0.2
石油 4,327 4,388 4,638 4,764 4,830 32 27 0.4
ガス 2,938 3,107 3,436 4,068 4,356 22 25 1.6
原子力 671 681 839 949 1,002 5 6 1.6
水力 334 350 413 499 533 3 3 1.8
バイオ 1,326 1,354 1,530 1,721 1,801 10 10 1.2
その他の再生可
能エネルギー
200 225 440 896 1,133 2 6 7.0
発電源　計 5,186 5,252 5,809 6,656 7,094 100 100 1.3
石炭 2,368 2,324 2,338 2,352 2,351 44 33 0.0
石油 277 275 200 152 137 5 2 -2.9
ガス 1,203 1,257 1,340 1,577 1,682 24 24 1.2
原子力 671 681 839 949 1,002 13 14 1.6
水力 334 350 413 499 533 7 8 1.8
バイオ 171 182 264 362 418 3 6 3.5
その他の再生可
能エネルギー








2015 2016 2025 2035 2040 2016 2040 2016-40
一次エネルギー
需要　計
5,606 5,699 6,679 7,684 8,068 100 100 1.5
石炭 2,784 2,772 2,929 3,078 3,107 49 39 0.5
石油 1,380 1,418 1,631 1,780 1,817 25 23 1.0
ガス 581 607 809 1,074 1,815 11 15 2.8
原子力 111 123 307 430 469 2 6 5.7
水力 134 142 169 211 227 2 3 2.0
バイオ 524 532 579 645 681 9 8 1.0
その他の再生可
能エネルギー
93 105 256 465 582 2 7 7.4
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発電源　計 2,265 2,331 2,851 3,457 3,704 100 100 1.9
石炭 1,578 1,593 1,682 1,791 1,816 68 49 0.5
石油 65 63 44 34 28 3 1 -3.4
ガス 257 271 324 419 458 12 12 2.2
原子力 111 123 307 430 469 5 13 5.7
水力 134 142 167 211 227 6 6 2.0
バイオ 57 64 117 177 209 3 6 5.1
その他の再生可
能エネルギー








2015 2016 2025 2035 2040 2016 2040 2016-40
一次エネルギー
需要　計
2,990 3,006 3,439 3,742 3,797 100 100 1.0
石炭 1,992 1,957 1,908 1,803 1,706 65 45 -0.6
石油 538 552 676 716 716 18 19 1.1
ガス 160 172 309 428 469 6 12 4.3
原子力 45 56 166 261 287 2 8 7.1
水力 96 102 108 125 130 3 3 1.0
バイオ 114 112 131 169 192 4 5 2.3
その他の再生可
能エネルギー
46 55 141 240 297 2 8 7.3
発電源　計 1,272 1,303 1,558 1,805 1,871 100 100 1.5
石炭 1,047 1,042 1,034 1,025 984 80 53 -0.2
石油 7 7 7 6 5 1 0 -1.5
ガス 34 41 93 129 142 3 8 5.3
原子力 45 56 166 261 287 4 15 7.1
水力 96 102 108 125 130 8 7 1.0
バイオ 23 28 51 78 93 2 5 5.1
その他の再生可
能エネルギー
20 27 100 182 230 2 12 9.4

















～ 1.34 倍に増加し，輸出量も 1.17 ～ 1.65 倍へ増加すると見込まれている。他
方国内需要は，1.08 ～ 1.12 倍，火力発電所からの需要は 1.17 ～ 1.24 倍程度の
増加と想定されている。
表－２．ロシアの石炭部門の現状と発展予測（100 万トン）
指標 2010 2015 2020 2025 2030
採掘量 323 358 380 ～ 425 400 ～ 450 410 ～ 480
納入量 300 322 338 ～ 375 360 ～ 405 369 ～ 432
　そのうち　国内需要 184 177 180 ～ 183 185 ～ 195 192 ～ 199
　　そのうち　発電所向け 102 94 93 ～ 96 100 ～ 110 110 ～ 117
輸出量 116 145 158 ～ 195 165 ～ 220 170 ～ 240
（出所）　Тугов А. Н., Майданик М.К., Угольная электроэнергетика в России :
　　　　Состояние и перспективы,《Электрические Станции》, 2017, № 12, с. 8.
　　　　より作成
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（出所）　Coal Information 2017, IEA, p. Xiii より作成
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（出所）Внешняя торговля стран Содружества Независимых Государств 2016.
              с. 218. より作成
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Ⅳ．結びにかえて
すでに述べたように，現在の世界の流れは脱化石燃料であり再生可能エネル
ギー利用の強化である。おそらく 21 世紀の後半あるいは 21 世紀末には，再生
可能エネルギーが中心的なエネルギー源となっているであろう。石炭は，主要
な発電源というポジションから降りている可能性が高い。しかしながら近い将







（1）World Energy Outlook 2017, IEA, p. 708.
（2）Проект Энергостратегии Российской Федерации на период до 2035 года ( редакция от 
01.02.2017 ), с.28-29.  
http://minenergo.gov.ru./node/1920
　　最近のロシアの石炭産業の状況については，坂口　泉「2017年のロシアの石炭産業―シ
ベリア・極東の動きを中心にー」, ロシアNIS調査月報７月号 , ロシアNIS貿易会，2018年，
参照。
（3） Там же, с.28.
（4）拙稿「ロシアの石炭火力発電の現状と展望」, 『富大経済論集』，第60巻，第１号，2014.；
Тугов А.Н., Майданик М. Н., Угольная электроэнергетика в России : Состояние и перспективы, 
《Элекрические Станции》, № 12, 2017. 参照。
（5）アジア・太平洋地域での有力な新市場として，インド，マレーシア，ベトナムがあげられ
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　BPも，2040年までアジア地域において石炭需要が増大し，石炭が主要な発電源として機
能し続けると想定している。
BP Energy Outlook 2018
 https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics.html
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